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DIWO
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo'.
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Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Dispone que el Cap. de N. D. J. Gutiérrez
ejerza el cometido de vocal nato del Consejo Superior de Fomento.—
Destino a un soldado.—Desestima instancia del T. de N. D. J. A. del
Rivero.—Id. íd. de un aspirante.—Plazas de gracia a los huérfanos
que se expresan.—Id. íd. a un Id.—Id. íd. pensionada a un íd.—Id. de
gracia a los Id. que expresa.—Desestima instancia del perito mecáni
co D. M. Gómez.—Indemniza comisión al Cap de C. D. J. Riera.—Id.
Id. Id. D. L. Madariaga.—Id. íd. al T. de N, D. G. Bustillo.— Aprueba
entrega de mando del Extremadura».—Condecoraciones de San Her
menegildo al personal que expresa.—Concede recompensa al 2.0
condestable D. C. Gómez (reproducida).—Exime de responsabilidad a
los fondos económicos de los carioneros «Ponce de León», «Hernán
MIME>
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Fomento, en real
Orden de 12 de enero próximo pasado, me dice lo
siguiente:
«Excmo. Sr.: Disuelta por real decreto de 2 del actual la t omisión para el desarrollo de los servicios de co
municaciones marítimas, y dispuesto por el artículo quinto del citado real decreto que el Vocal de la misma designado por el Almirante Jefe del Estado Mayor central de
ese Ministerio, sea Vocal nato del Consejo Superior deFomento, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner se comunique a V. E. para su conocimiento yelectos.»
Y habiendo desempeñado dicho cometido el ca
pitán de navío D. José Gutiérrez Sobra', S. NI . elRey (g. D. g.) ha tenido a bien disponer que el ex
Cortés» y «Vasco Núñez de Balboa».—Dispone se formule proyecto y
presupuesto para efectuar obras en la vigía de Punta Gatea.—Re
suelve petición del Vicecónsul de Esparia en Lieja.—Dispone adqui
sición del material que expresa.—Id. id. id.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede prórroga de licencia al escribiente
de I.a D. J. M. Cróquer.—Sobre ingreso de personal de marinería
para prestar servicio de buzos en la Armada.—Resuelve instancia de
un marinero.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Autoriza al Director general de
Navegación y Pesca para continuar la inspección de las provincias
de Levante. —Resuelve instancia de D.a R. Gutiérrez.
SERVICIOS SANITARIOS.—Autoriza comisión del médico mayor D. A.
Canas y L° D. A. González.—Destino a !os segundos médicos D. E. En
ciso y D. J. Vallo.— Id. id. D. A. Morales y D. S. Zapico.—Baja por
fallecimiento del primer practicante D. M. Cereceda.—Autoriza co
misión del 2.° practicante D. D. Alvarez y un enfermero.
presado jefe ejerza el cargo de Vocal nato del refe
rido Consejo Superior de Fomento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe (lela jurisdicción de Marina
en la corte.
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Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central,
se ha servido disponer que el soldado de la pri
mera compañía del segundo batallón del regimien
to Expedicionario de Infantería de Marina, Juan
Temblador Pajnelo, cause baja en su actual des
tino y alta en en el primer batallón del primer re
gimiento del Cuerpo, por no permitirle su estado
delicado de salud volver a Africa.
Es también la soberana voluntad de S. M., que
por dicho primer batallón del primer regimiento
se nombre un soldado con destino al Expedicio
nario, a fin de cubrir la vacante del regresado por
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enfermo, ateniéndose a lo que para tal objeto se
previene en la real orden de 14 de octubre último
(D. O. núm. 228).
De real orden,comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de .Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Inspector general de Cnfantería de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores....
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el teniente de navío D. Juan Antonio
del Rivero y Coca, Ayudante de Marina de Laredo,
en súplica de mejora de antigüedad, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar lo solicitado
por no tener fundamento legal dicha petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por D. Javier Mendizábal y Goztazar, as
pirante de Marina, en súplica de que se le considere
como hijo de militar por creerse con derecho a los
beneficios que marca el art. 7.°párrafo 2.° del Regla
mento de la Escuela Naval Militar, S. M. el Rey
(q. D g ), teniendo presente que el padre del recu
rrente no se halla comprendido en ninguno de los
casos que determina el art. 10 'clel citado Regla
mento, se ha servido desestimar lo solicitado.
De real orden lo digo d V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunica
ción de V. E. núm. 158, de 28 de febrero último,
manifestando que el Consejo de su digna presiden
cia acordó que las huérfanas D.' Manuela y D. NTer
cedes Arias y Morales, tienen derecho al ingreso
en el Colegio de Guadalajara por hallaise com
prendidas en la real orden de 4 de mayo de 1886,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido designar a las
referidas huérfanas para que puedan ocupar plaza
en el citado Colegio de las pertenecientes a este
Ministerio, en su día.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid213 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr.: Presidente del Consejo de Administración
de la Caja de huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E. núm. 157, de 28 febrero último, manifestando
que el Consejo de s i digna presidencia acordó que
el huérfano D. Enrique Buido y Piñón, tiene dere
cho al ingreso en el Colegio de Guadalajara por
hallarse comprendido en la real orden de 20 de ju
lio 1895, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio de
signar a dicho huérfano para que en su día pueda
ocupar plaza en el mencionado Colegio, de las per
tenecientes a este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
imiento y fines indicados.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Matirid 11 de marzo do 1914.
MIRANDA
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
la Caja de huérfanos de la Guerra.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
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Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por D. Luisa Márquez y Solís, viuda del
coronel retirado de Artillería del Ejército D. José
JáJome y Fernández de Peñaranda, en súplica de
que a su hijo D. José Luis se le conceda plaza pen
sionada en las escuelas y academias de Marina,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo
solicitado por estar comprendido dicho huérfano
en el artículo 11 del vigente reglamento de la Es
cuela Naval Militar.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 13 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz
para su conocimiento y el de la recurrente que
vive en San Fernando, calle de la Soledad núm. 15.
•,/~....■switrZO^■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por D. Josefa Ropero RecIón, viuda del
astrónomo de 2•' clase del Observatorio de San Fer
nando, D. Antonio Gómez Ruiz, en súplica de quo
se le conceda a sus hijos D. Antonio y D. Manuel,
plaza de gracia o pensionada en las escuelas y aca
demias de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido o torgar a dichos huérfanos plaza pensio
nada en los centros docentes de la Armada, per
estar comprendidos en el art. 11 del reglamento
para el régimen y gobierno de la Escuela Naval
Militar.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines inclicados.—Dios guarde a V. E.mu
chos años.—Madrid 13 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero deCádiz.
Cartera militar de identidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la ,instancia elevada
por el perito mecánico del puerto de Valencia don
Manuel Gómez Cano, cursada por V. E., en súpli
ca de que se le conceda el derecho al uso de la
cartera militar de identidad, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado, ha tenido a bien des
estimarla, por carecer el recurrente del referido
derecho.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E: muchos años.—Ma
drid 17 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ritima.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Como resultado de oficio número
126, del Comandante general del apostadero de
Cartagena, cursando oficio del Jefe de la estación
torpeclista de Mahón, capitán de corbeta D. José
Riera y Alemañy, interesando sean declarados in
demnizables los días del 21 al 29 del mes de enero
último, por haberse prolongado la comisión del
servicio desempeñada en el extranjero que le fue
conferida por real orden de 10 de diciembre ante
rior, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner se considere dicha comisión hasta el día de
la incorporación del jefe de referencia a su destino.
De real orden lo digo a V. E. para Pu conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión del servi
cio desempeñada en Ferrol, con el fin de sufrir re
conocimiento de notoriedad, por el capitán de cor
beta de la escala de tierra D. Luciano Madariaga y
Fossi, la cual ha tenido de duración del 19 al 24 de
febrero próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 13 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandantegeneral del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión del ,servi
cio desempeñada en la corte, con el fin de sufrir
reconocimiento de notoriedad, por el teniente de
navío de la escala de tierra D. Gerardo Bustillo y
Rodríguez, la cual ha tenido de duración cinco
días.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de marzo de 1914.
MIRANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del crucero
Extremadura, efectuada el 1.° del actual, por el
capi¿án de fragata D. Saturnino Montojo y Mon
tojo, al de corbeta D. Aatonio López Cerón, se
gundo Comandante de dicho buque, intervenida
por V. E.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos y en contestación a su carta oficial núm. 2.464,
de 2 del presente mes, con la que cursaba el estado
de dicha entrega de mando.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 16 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Orden de San Hermenegildo
Ciroular.—Exemo. Sr.: El Sr. Subsecretario del
Ministerio de la Guerra, en real orden manuscrita
de 5 del actual, dice a esto Ministerio lo que sigue:
‹Exemo. Sr.: El Sr. Ministro de laGuerra, dice hoy al
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina lo
que sigue:----E1 Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Asamblea
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder a los jefes y oficiales de la Armada
comprendidos en la siguiente relación que da principio
con D. Cardenio Romeo Obenza y termina con D. José
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de Goitia Gordia, las condecoraciones de la referida Orden que se expresan, con la antigüedad que respectivamente se les señala».
L ) que de real orden, comunicada por el señorMinistro de Marina, traslado a V. E. para su co
nocimiento y ofectos.—Dios guarde a V. E. muhos años.—Madrid 12 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,El Marqués de Arellano.
Relación que se cita.
Cuerpos
JefaMarina
Ingenieros.
General...
• Idem...
Ingenieros.
EMPLEOS
Comandante
Teniente coronel
Teniente de navío
Otro
Teniente coronel
NOMBRES
D Cardenio Romeo Obenza
» Carlos Halcón Gutiérrez de Acuña.
» José Montero Reguera
Celestino Hernández Vázquez.
» José de Goitia Gordia
INIMI~M~111•11111111~ ///1/~/~/~~/
Recompensas
Habiéndose padecido un error de pluma en las cuartillas
originales de la siguiente real orden publicada en el DIARIO
OFICIAL núm. 58, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Como resultldo de la instancia del
segundo condestable, graduado de primer teniente
de Artillería de la Armada, D. Cecilio Gómez Vice
do,ofreciendo su trabajo que titula «Cartilla patrió
tica militar, útil Al marinero de guerra», S. M el
Rey (q. D. g.), de conformida-d con el Estado Ma
yor central y Juntl de Recomponsas, hq tenido a
bien conceder a divho condest.tbie la cruz de pri
mera cl2se del \iérito Nay:11, con distintivo bllneo,
pensionada con el diez por viento de su actual em
pleo Irlsti su ascenso al innindiato, como premio a
la meritoria labor realizida en la reIaceión de la
citada obra y por hallarse comprendido en el ar
tículo 29 del reglamento de recompensas en tiem
po de paz.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y el del interesado.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Ma(:rid 5 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
<ny
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por el Comandante del cañonero Ponce de
León, que eleva a este Centro el General Jefe del
arsenal de la Carraca, con su comunicación nú
mero 77, de 17 de febrero último, en el cual se
solicita la exención de responsabilidad al fondo
económico do dicho buque y a los ranchos chicos
del mismo, por carecer de parte de la vajilla re
Condecora
ciones.
Placa..
Idem..
Cruz...
Idem
Idem..
Día.
3
13
22
10
23
ANTIGÜEDAD
Mes.
Octubre.....
Septiembre..
Noviembre..
Junio
Abril
Año,
1913
1913
1912
1913
1913
glamentaria prevenida por la real orden de 30 de
julio de 1895, toda vez que no se le entregó a su
armamento, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer
que tanto el cañonero Ponce de León como sus si
milares Vasco Núñez de Balboa y Hernán Cortés,
que cuentan más de dieciocho años de continua
dos servicios, deben seguir con las vajillas, que
actualmente tienen, de cuyos deterioros responde
rán los ranchos chicos a los fondos económicos de
dichos buques, en los casos que señala la real or
den de 12 de noviembre de 1897; quedando exentos
de respomsabilidad en cuanto a los efectos que no
se los h tyan entregarlo por la Hacienda.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos ados.—Madrid 10 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante eJefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de expediente relativo
al estado ruinoso del edificio que ocupa el perso
nal del semáforo de Punta Galea, que el Coman
dante general del apostadero de Ferroi remite con
fecha 3 de febrero último, S. M. el Rey (g. D. g.)
se ha servido disponer que el arquitecto al servi
cio de la Marina, a quien corresponde este come
tido, luego de estudiar los antecedentes que exis
tan en Ferrol, se traslade a Punta Galea, en comi
sión indemnizable, para formular proyecto y pre
supuesto de las obras necesarias, redactando en
!a forma reglamentaria el pliego de condiciones
facultativas para su ejecución por contrata, com
pletándose en Ferrol el oportuno expediente, a
II
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base de los expresados documentos.—En la redac
ción del presupuesto se atenderá a la mayor
economía por el aprovechamiento de los materiales
en buen estado, del actuql edificio, inrIluso la vigue
ría de su cubierta, de satisfacer la expresada con
dición, y en el expediente de contrata se justificará
debidamente que a la Marina corresponde cGstear
las expresadas obras y las causas que han motiva
do su necesidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 10 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección ( daterial) del
Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de carta del Vicecón
sul de España en Lieja, fecha 23 de enero último,
en la que solicita le -Jean enviadas las condiciones
reglamentarias para la adquisición de herramien
tas de taller, con objeto de que las conozcan los
industriales belgas, no existiendo en la actualidad
redactadas condiciones generales aplicables al ma
terial de esta índole, por no existir por ahora
proyectos de adquisición ni haberse hecho desde
lejana fecha adquisiciones directas por la Marina,
S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a bien disponer
que en el caso de nuevas adquisiciones de esta
índole, en cuyo caso se redactarían las condicio
nes mencionadas como es costumbre, se envíen
copias de ellas al Vicecónsul de España en Lieja,
para conocimiento de los industriales belgas. .
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués.de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quo por la Comisión de Marina en
Europa se adquiera y remita al apostadero de Cá
diz, con destino al torpedero 7error, un ancla con
cepo, patente Martín, y 29 metros de cadena, cuyo
material ha de reunir las condiciones expresadas
en el pedido núm. 1 del arsenal de la Carraca e
inspeccionarse según lo dispuesto para estos per
trechos por el Almirantazgo inglés; es también la
voluntad de S. M. que para la expresada adquisi
ción se sitúe en Londres un crédito de setecientas
setenta y dos pesetas sesenta y nueve céntimos, que
debe afectar al cap. 7.° artículo único del presu
puesto en ejercicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
ordenar que se sitie en Londres un crédito de tres
mil pesetas con cargo al capítulo 7.°, artículo úni
co, para que por la Comisión de Marina en Europa
se adquiera y remita al arsenal de Ferrol, con des
tino al cañonero Hernán Cortés, una bomba auxi
liar de circulación con su motor independiente y
demás condiciones que expresa el pedido número
55 de aquel arsenal, en donde consta también que
el crédito para este servicio se encuentra reserva
do entre los de que dispone dicho establecimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
,
Senticios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el escribiente de 1•a clase del cuerpo de Auxiliares
de Oficinas D. José M. Cróquer Valle, y el resul
tado de reconocimiento facultativo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con esa Jefatura, ha tenido
a bien concederle un mes de prórroga a la licencia
por enfermo que se encuentra disfrutando, que
dando afecto a esta corte para el percibo de los
haberes que le correspondan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 17 de marzo de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
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Buzos
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta
oficial del Comandante general del apostadero de
Ferrol núm. 62, dando cuenta de la falta de perso
nal de buzos en aquel apostadero y proponiendo
la admisión de personal de esta clase para atender
a las necesidades del servicio, por existir en pre
supuesto créditos suficientes para el pago le sus
haberes, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
lo dispuesto en el artículo 4.° de la ley de 12 de
junio de 1909 (C. L.167) y que los créditos que
existen en presupuesto, fueron consignados para
el pago de los haberes al personal de dicha clase
que existía en la fecha en que fué redactado, el
cual procede amortizar hasta su completa extin
ción, se ha servido resolver, de acuerdo con lo
informado por esa Jefatura, que ínterin otra cosa
no se determine respecto al particular, por estar
en proyecto la reconstitución de este personal,
quede prohibido el ingreso en dicha clase, dispo
niendo al 'propio tiempo que con arreglo a lo de
terminado en la regla 6•a del artículo 5.° de la re
ferida ley, por las superiores autoridades de los
apostaderos y escuadra se proceda a explorar la
voluntad del personal de marinería, dependiente de
sus respectivos mandos, para prestar el servicio
especial de referencia, y los que muestren su con
formidad y reunan las condiciones que patia los
marineros en activo determina el artículo 11 del
reglamento de buzos de 20 de julio de 1904 (Colec
ción Legislativa 180), en número de seis por cada
apostadero, pasen a lus arsenales para recibir de
los actuales buzos la enseñanza necesaria hasta que
se encuentren en condiciones de prestar servicio
en esta profesión, quedando, durante el período de
instrucción, rebajados de todo servicio que como
marineros pueda corresponderles.
De real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
El Marqués de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe do servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
marinero de 2•a clase, con destino en la comanda-a
cia de Marina de Cádiz, Pascual Torregrosa, en
súplica de que se le destine a la Imprenta de este
Ministerio por poseer el oficio de tipógrafo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por esa Jefatura de servicios auxiliares,
se ha servido disponer se tome nota de los deseos
del interesado para cuando exista alguna vacante
en dicho establecimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. nui_
chos arios. Madrid 13 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares,
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Naltegacióny pesca marítima
Comisiones
Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento a lo que
previene la real orden de 14 de agosto del año
próximo pasado (D. O. núm. 179, página 1374),
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar al
Director general de Navegación y Pesca marítima,
en igual forma que lo hace dicha soberana dispo
sición, para continuar la inspección por las provin
cias de Levante corno se verificó ya en algunas del
Sur y en las del apostadero del Ferrol.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guardo
a V. E. muchos años.--Madrid 12 de marzo de 1914,
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Directores locales de Navegación de los
puertos.
Industrias de mar
Vi sto el expediente instruído con motivo de la
solicitud presentada por D.a Hosalía Gutiérrez Díaz,
vecina de San Juan de Nieva, en súplica de que se
le conceda.autorización para construir una cetárea
para depósito de crustáceos en la ensenada de Ara
ñón, sita en la margen derecha del canal de entrada
de la ría de Avilés, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por esta Dirección ge
neral de Navegación y Pesca, ha tenido a bien
disponer se otorgue la concesión pedida con suje
ción a las condiciones siguientes:
Primera. Las obras so ejecutarán amoldándo
se por completo a lo que indican la memoria y pia
nos presentados por el solicitante y autorizados
por el ingeniero D. Carlos Ginovat en 4 de febrero
de 1913.
Segunda. Comenzarán dichas obras a los tres
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meses de otorgada la concesión y terminnarán en el
plazo de 12 meses contados
a partir de la misma
fecha.
Tercera. La inspección, reconocimiento y re
cepción de las obras queda al cuidado de la auto
ridad de Marina, de acuerdo con el Ingeniero Jefe
(le Obras públicas de la provincia, siendo de cuen
ta del concesionario los gastos que esta inspección
origine.
Cuarta. El concesionario so obliga al cumpli
miento de la ley y reglamentos vig3ntes de acci
dentes de trabajo.
Quinta. La concesión se hace a título precario
a perpetuidad y sin pe' juicio de tercero, dejando a
salvo el derecho de propiedad y quedando el con
cesionario scnieticlo a lo dispuesto en el art. 50 de
la ley de puertos de 7 de mayo de 1880 y el 89 del
reglamento para su ejecución; bien entendido que
en caso de expropiación por utilidad pública no
tendrá derecho a indemnización de daños y per
juicios.
Sexta. El concesionario no podrá traspasar la
concesión a ningún súbdito extranjero sino única
mente a nacionales y precediendo indispensable
mente la autotización de este Ministerio.
Séptima. Las obras quedarán sometidas en to
do tiempo a las disposiciones vigentes o que se
dicten en lo sucesivo sobre edificaciones en las zo
nas polémicas de las plazas de guerra, fortalezas y
puntos fuertes, y el propietario quedará obligado
a de.molerlas al ser requerido por la autoridad mi
litar competente, sin derecho a indemnización ni
reintegro alguno.
Octava. El claro de la tela metálica o verja que
haya en las comunicaciones con la mar, será de
25 mm. según dispone la real orden de 7 de junio
de 1890.
Novena. El concesionario quedará obligado a
la observancia de cuanto disponen lo- s reglamen
tos vigentes y de las disposiciones que en lo suce
sivo dicte el Ministerio de Marina sobre esta clase
de concesiones.
Décima. El incumplimiento por parte del con
cesionario de cualquiera de las condiciones ante
riores, como asimismo las infracciones del regla
mento para la pesca de los crustáceos y fomento de
su cría ymultiplicación en el litoral español de 28
de enero de 1885, dará lugar a la caducidad de la
concesión.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. S:mu
chos años.—Madrid 13 de marzo de 1914.
El Director general de Navegación y pesca marítima,
Ramón Estrada.•
Sr. Director local de Navegación y Comandante de la provincia marítima de Gijón.
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Visto el telegrama del Comandan
te general del apostadero de Cádiz de 10 del actual,
interesando autorización para pasaportar a Alme
ría a fin de reconocer al padre del marinero Leo
nardo María Rubira, interesado por la escuadra,
cuya comisión durará probablemente de cinco a
seis días, al médico mayor D. Antonio Caria y al
primero D. Antonio González, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar dicha co •
misión con el carácter de indemnizable y por la
expresada duración probable de cinco o seis días.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Estando cumplido de los dos años
de embarco el 2.° médico de la Armada D. Enrique
Enciso Galburt, de la dotación del cañonero Laya,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que desembarque de dicho buque y pase destina
do al Hospital del apostadero de Cádiz, cuando sea
relevado en el mismo por el de su empleo D. José
Vallo Salgado, al cumplir en 6 del próximo mayo
la licencia reglamentaria que disfruta, cesando por
consiguiente el referido Vallo en el servicio de
guardias en que estaba destinado en el menciona
do Hospital. ,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor:central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 1.° de abril próxi
mo los dos años de destino de embarco el 2.° mé
dico de la Armada D. Andrés Morales Sainz, de la
dotación del cañonero Marqués de la Victoria, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que en el referido día cese en el citado destino y
se encargue del de guardias en el Hospital de 31a
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rina del apostadero de Cádiz, para el que se le
nombra por la presente soberana disposición; de
biendo ser relevado en el cañonero Marqués de la
Victoria por el médico de igual empleo D. Seve
riano Zapico Ray-mundo, que cesará en el destino
de guardias que actualmente desempeña en el Hos
pital de San Carlos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de marzo de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de laArmada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer sea dado de baja en la Armada el
primer practicante D. Manuel Cereceda Rios, que
falleció de enfermedad natural en la ciudad de San
Fernando, el día 9 del corriente mes de marzo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guqrde a V. E. mucho! años. Ma
drid 12 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada,
Sr. Comandante general delapostadero de Cá.
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el telegrama del Comandante
general del apostadero de Cádiz de 10 del actual,
interesando autorización para pasaportar para Cá
diz, a fin de auxiliar una diligencia de autopsia, al
segundo practicante D. Demetrio Alvarez y en
fermero Ramón Méndez, en comisión del servicio
de un día de duración, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar dicha comisión con el carác
ter de indemnizable y por un día de duración.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 16 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr.Comanclante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente gnneral dc-1 Mnrin9.
mp. del Ministerio de Marina
